





































21. Pathogenesis of Retinoic Acid-Induced 





















22. Modulation of ciliary activity by tumor necrosis 
factor-alpha in cultured sinus epithelial cells. 








CBFに対して影響 2) CBF変化に NOが関与かど
うかを検討した。
【方法】培養ヒト副鼻腔粘膜の線毛細胞を対象に実
験を行った。薬剤刺激は， TNF－α0.1,1, 10 ng/mlと
dexamethazone 10-6M 10一7M。
1 ) Photometry systemにて刺激前と刺激後24時間
のCBFを測定した。
2) CBF測定後の同一細胞を対象に抗 iNOS，抗
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